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BAB I  
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Customer Relationship Marketing terhadap Customer Trust berpengaruh 
signifikan. Karena apabila Customer Relationship Marketing dijalankan 
dengan baik, maka akan menciptakan kepercayaan dari pelanggan untuk 
GraPARI Telkomsel Mojokerto. 
2. Customer Relationship Marketing terhadap Customer Loyality 
berpengaruh signifikan. Karena dengan adanya strategi Relationship 
Marketing yang baik yang dijalankan oleh GraPARI Telkomsel Mojokerto, 
maka dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan sehingga GraPARI 
mampu bersaing dengan perusahaan yang lain dan pelanggan tidak akan 
pindah ke perusahaan yang lain. 
3. Vaiabel customer Trust berperan dalam pengaruh Customer Relationship 
Marketing, karena apabila Customer Relationship Marketing diterapkan 
dengan baik dan mampu menciptakan rasa percaya pada diri pelanggan 
terhadap GraPARI Telkomsel Mojokerto, maka pelanggan akan merasa 






Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 
diajukan sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut : 
1.  Bagi GraPARI Telkomsel Mojokerto 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
menunjukkan bahwa variabel Customer Relationship Marketing berpengaruh 
terhadap kepercayaan (Trust) serta loyalitas pelanggan. GraPARI Telkomsel 
Mojokerto harus tetap mempertahankan serta lebih meningkatkan lagi hubungan 
baik kepada pelanggan. Pada penelitian ini indikator dari Customer Relationship 
Marketing adalah kepercayaan, komitmen, komunikasi , dan empati. Maka dari itu 
kepercayaan yang dimiliki pelanggan, hubungan komunikasi yang baik, dan sikap 
empati yang  diterapkan, serta komitmen  yang telah dijanjikan, untuk tetap 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dari GraPARI Telkomsel Mojokerto. 
2.  Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan bukti studi kasus dan acuan atau referensi 
mengenai pembahasan yang berkaitan dengan topik dalam proses perkuliahan. 
Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengambil responden dari pelanggan 
GraPARI Telkomsel Mojokerto lainnya dengan jumlah populasi yang lebih 
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